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INTRODUCTION 
La t r y p a n o s o m i a s e ,  ma lad ie  m o r t e l l e  en l ' a b s e n c e  de  t r a i t e m e n t ,  e s t  en 
p l e i n e  r e c r u d e s c e n c e  en RBpublique Popu1air .e  d u  Congo. 
En i9t34, 4 3 b  malades  o n t  etc! t r a i t l s ,  bo% d ' e n t r e s  en): s ' & t a n t  
p rBsen tBs  d'eux-mêmes A une c o n s u l t a t i o n  ( d i p i s t a g e  p a s s i f ) .  En 1985 l e  nombre 
de c a s  d e  ma lad ie  d u  sommeil d t i p i s t B s  a u  Congo a d e p a s s 8  l e  m i l l i e r ,  nombre 
e n c o r e  j a m a i s  a t t e i n t  d e p u i s  l e 5  g r a n d e s  Bpiddmiee h i s t o r i q u e s  ( 1 8 8 0 - 1 9 2 0 ) .  Ces 
c h i f f r e s ,  l i e s  a I ' a m d l i o r a t i o n  des t e c h n i q u e s  de d B p i s t a g e  ( D u t e u r t r e  e t  
Gouteu): ,  1 9 8 6 ) ,  r e v b l e n t  1 , ' impor . tance  de 1 ' endemie  s o m m e i l l e u s e  dans  c e  p a y s .  
Notons cependan t  que de nombreux f o y e r s  a c t i f s  s o n t  en c e  moment d k j b  
n e u t r a l i s C s  p a r  l a  d e s t r u c t i o n  d u  v e c t e u r ,  
Les q u a t r e  c inquibme des malades  dipistBs p r o v i e n n e n t  d e s  f o y e r s  d u  
N i a r i ,  r e g i o n  d e  l a  E o u e n i a ,  s i tues l e  long  d u  p r i n c i p a l  axe  de communicat ion 
f e r r o v i a i r e  e t  r o u t i e r  d u  pays  ( a x e  Congo-Ocdan). O u t r e  l ' a s p e c t  & t h i q u e ,  
l ' a s p e c t  Bconomique e s t  i m p o r t a n t ,  c a r  c e t t e  rBgion  e s t  l e  g r e n i e r  d u  p a y s  e t  de  
nombreux emplayks  d ' e n t r e p r i s e s  a g r i c o l e s  OLI a g r o - a l i m e n t a i r e s  s o n t  t o u c h 6 s .  
Deux mesures  d o i v e n t  s t r e  a s s o c i B e s  pour  c o n t r s l e r  c e t t e  ma lad ie :  
- d e p i s t e r  e t  t r a i t e r  t o u s  l e s  malades  
- l u t t e r  c o n t r e  l e  v e c t e u r  
Devant l a  d i f f i c u l t 8  de d e p i s t e r  e t  t r a i t e r  t o u s  l e s  m a l a d e s ,  s e u l e  
1 ' e l i m i n a t i o n  des mouches t s i t s 4  peut a s sc i r e r  r a p i d e m e n t  l ' a r r ê t  de l a  
t r a n s m i s s i o n  de  l a  m a l a d i e .  
Nous f a i s o n s  i c i  u n  b i l a n  des l u t t e s  a n t i v e c t o r i e l l e s  çupervisees p a r  I'ORSTOM 
e t  r i a l i s k e s  c o n j o i n t e m e n t  avec  l e  Programme N a t i o n a l  de Lut te  c o n t r e  l a  
Trypanosomiase .  Nous p r o p a s o n s  kga lemen t  de c o n t i n u e r  c e t  e f f o r t  de l u t t e  p a r  u n  
nouveau type  d ' a c t i o n .  C e t t e  a c t i o n  s ' a p p u i t  5ur l e s  S o i n s  de S a n t e  P r i m a i r e s  e t  
notamment l e s  ComitCs de S a n t e  mis en p l a c e  d a n s  chaque  v i l l a g e ,  pour  l a  p r i s e  
e n , c h a r g e  de l a  l u t t e  p a r  l e s  v i l l a g e o i s  eux-mÉ?mes. 
L ' e x k c u t i o n  de c e  programme d e v r a i t  p e r m e t t r e  d ' a v o i r  u n  impac t  r a p i d e  
e t  i m p o r t a n t  s u r  l a  t r a n s m i ç s i o n  de l a  m a l a d i e  d u  sómmeil d a n s  t o u t  l e  pays .  
1 )  NECESSITE D ' U N E  L U T T E  ANTIVECTORIELLE 
--------------^-----________________L___ 
L a  l u t t e  c o n t r e  l e s  t s i t s d  2, l ' a i d e  d ' d p a n d a g e s  a b r i e n ç  e t  au s o l  s ' e 5 t  
montrCe peu c o n c l u a n t e  e t  d ' u n  p r i x  e x h o r b i t a n t .  
E n  1977,  u n  nouveau p i e g e  A tsCtst5 a B t &  c rCe  p u i s  constamment ame/liorti  
par  deç  c h e r c h e u r s  de  I'ORSTOM. Dei i980 l a  l u t t e  p a r  p i i g e a g e  a & t i  i n t r o d u i t e  
a u  Congo, avec  de5  r i s u l t a t ç  s p e c t a c u l a i r e s .  Les s u c c & s  o b t e n u s  o n t  c o n d u i t  l e s  
i n s t a n c e s  i n t e r n a t i o n a l e s ,  notamment l ' O M S  b r e c o n n a i t r e  l e  p i d g e a g e  comme l e  
moyen l e  p l u 5  E f f i c a c e ,  l e  p l c i 5  dconomique e t  l e  p l u s  a c c e s s i b l e  aux communautBs 
r u r a l e s  pour  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  t ç i t s d .  
Re p l u s  c e  t y p e  d ' a c t i o n  e s t  en t o t a l  a c c o r d  avec  l a  p o l i t i q u e  d e s  
S o i n s  de S a n t i  P r i m a i r e s ,  p rCconiçBe pa r  l'OMS e t  a d o p t e e  p a r  l e  Congo. 
C 'es t  pourquoi  nous  p roposons  i c i  u n  programme pour  R E V E L O P P E R ,  
STRUCTURER e t  [IRGANISER A l o n g  t e r m e  l a  l u t t e  a n t i v e c t o r i e l l e  p a r  p i e y e a g e  a u  
C O N G O ,  qu i  p o u r r a i t  devenir d a n s  c e  domaine un p a y s  p i l o t e .  
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2 )  LES ESSAIS DE L U T T E  REALISES A U  C O N G O  
---I--^--------------------------------- 
E n  1983-84,  s eu lemen t  u n  m i l l i e r  de p i b g e ç  o n t  p u  ê t r e  f a b r i q u k s  e t  
i n s t a l l 4 s  p a r  l e .  c h e r c h e u r ç  de 1'ORSTOM. Le f o y e r  de  l a  L E F I N I  a b b n k f i c i b  A 
l u i  s e u l  de  p r e s  de 500 p i b g e s .  Les a u t r e s  e f f o r t s  de  l u t t e  pa r  p i k g e a g e  o n t  k t 4  
o f f e c t u k s  d a n s  l a  r i g i o n  de l a  Eouenia  (LOUDIMA, KAYES, L O U T E T E  e t  l e s  v i l l a g e s  
e n v i r o n n a n t s ) ,  dans  l a  r k g i o n  deç  p l a t e a u x  ( M B E )  e t  d a n s  l a  rCgion  de l a  c u v e t t e  
( O K O Y O ) .  Le p i k g e a g e  a p e r m i s  d ' k r a d i q u e r  l a  m a l a d i e  d a n s  l e  f o y e r  de  l a  LEFINI, 
a i n s i  S u ' à  EOUidZOULOU-MIRANDA , K I N Z A B A ,  YAMBA e t  K A Y E S .  Si  d e s  r k s u l t a t s  
s a t i s f a i s a n t s  o n t  b i e n  k t B  o b t e n u s ,  l ' e f f o r t  de  l u t t e  P t a i t  e n c o r e  i n s u f f i s a n t .  
E n  e f f e t ,  l a  m a l a d i e  s e  repand r ap idemen t  l e  l o n g  de5  g r a n d s  a x e s  de  
communica t ion  ( f o y e r s  d u  N i a r i ,  l e  long  de l a  v o i e  Congo-Ocdan; f o y e r s  d u  
f l e u v e )  e t  l a  l u t t e  n e c e s s i t e  une a c t i o n  r a p i d e  sur t o u s  l e ç  f r o n t s .  U n  f o y e r  
non t r a i t 4  e s t  en e f f e t  une menace permanente  pour  l e  r e s t e  d u  pays .  
Grâce  a u  nouveau p i e g e  A systkme d e  c a p t u r e  pe rmanen t ,  u n  e f f o r t  
c o n s i d P r a b l e  a C t k  r ' & a l i s B  en i985 d a n s  l a  Bouenza: 36 v i l l a g e s  compor t an t  pres 
de i2.DOcj h a b i t a n t s  e t  c o n ç t i t u a . n t  d e s  f o y e r ç  de  t r y p a n o s o m i a s e  a c t i f s  o n t  k t k  
t r a i t b e  ( v o i r  r a p p o r t  en a n n e x e ) .  AL\ t o t a l ,  68.148 g l o s s i n e s  o n t  C t k  b l iminBes  
d a n s  2 9  d ' e n t r e s - e u x  (pour  de5  r a i s o n s  e e p & r i m e n t a l e s ,  l a  r k c o l t e  des mouches 
n ' a  p a ç  & t P  f a i t e  p a r t o u t ) .  Les  tauì :  de r e d u c t i o n  p a r  r a p p o r t  A l a  p o p u l a t i o n  
i n i t i a l e  de  mouches s o n t  l e s  s u i v a n t s :  p lur  de 9 9  % ( 1 5  v i l l a g e s ) ,  de  97 A 98 X 
i 9  v i l l a g e s )  e t  de 86 A 98 X ( 7  v i l l a g e s ) .  Le5 mouches o n t  donc C t B ,  s o i t  
& r a d i q u e e s ,  s o i t  r d d u i t e  b d e s  d e n s i t 4 5  ex t rêmement  f a i b l e s  (mouches de 
r b i n v a s i o n ) .  Ces s u c c & s  s o n t  a u t a n t  d ' e n c o u r a g e m e n t ç  A Ctendre e t  a m p l i f i e r  
l ' e f f o r t  de l u t t e  dans  c e t t e  r h g i o n  oÙ l e s  p e r s p e c t i v e s  d ' k r a d i c a t i o n  sont  
r k a l i s t e s .  Une p u b l i c a t i o n  çur c e s  r C s u l t a t s  e s t  en p r P p a r a t i o n  (Gou teux ,  
Noi reau  e t  S i n d a ,  1986). 
D d b u t  1986 v i e n t  de commencer une v a s t e  o p k r a t i o n  de  p r i s e  en c h a r g e  de  
l a  l u t t e  p a r  l e s  v i l l a g e o i s .  C i n q  v i l l a g e s  e t  c i n q  q u a r t i e r s  d u  d i s t r i c t  de 
MADINGOU s o n t  i n c l u s  d a n s  c e t t e  o p e r a t i o n .  11 e x i s t e  en e f f e t  d a n s  c e t t e  zone 
une t r a n 5 m i s s i o n  de  l a  m a l a d i e  de t y p e  p k i - u r b a i n  e t  en 1985 s u r  7 .275  
p e r s o n n e s  v i s i t e e s ,  8 3  s o n t  t rypanosom6es .  Mais c e s  c h i f f r e s  ne . r e f l b t e n t  p a s  
t o u t e  l a  r b a l i t t !  de l ' endkmie  d a n s  l a  rkgicin,  c a r  l e e  p r o s p e c t i o n s  o n t  Bte  
l i m i t k e s  A q u e l q u e s  z o n e s  j u g e e s  p r i o r i t a i r e s .  
31 L A  P A R T I C I P A T I O N  VILLAGEOISE 
--I---------------------------- 
Lea communaut8s r u r a l e s  des  f o y e r s  c o n c e r ñ k s  s e  s o n t  montrBes t r e s  
s e n s i b i l i s g e s  p a r  c e  moyen de l u t t e  d o n t  e l l e s  p o u v a i e n t  c o n ç t a t e r  directement 
l ' e f f i c a c i t k .  E l l e s  o n t  a c c e p t e  de prendre en c h a r g e  l ' e n t r e t i e n  d e 5  p i l g e s  
. l ; s s a i s  d e  ECIYES e t  K I N Z A B C \ ) .  La demande d ' i n s t a l l a t i o n  de nouveaux p ihger  e s t  
meme p r e s s a n t e  e t  rCvt l le  que l  p o i n t  les  villagois s o n t  mot ivks  p a r  c e  type de 
l u t t e  d o n t  i l s  peuven t  c o n s t a t e r  d i r e c t e m e n t  l e s  e f f e t s .  
L ' a t e l i e r  de  c o n f e c t i o n  de p i eges  A BRAZZAVILLE emplo ie  a c t i t e l l e m e n t  
q u a t r e  p e r s o n n e s  e t  p l u s  de  500 p i k g e s  p o u r r a i e n t  ê t r e  f o u r n i s  t o u s  l e ç  mois.  U n  
p r o g r P s  r e m a r q u a b l e  a donc C t k  r k a l i s C  a u  n i v e a u  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e s  p i P g e s ,  
cependan t  i l  r e s t e  l e  problPme de  l a  pose  e t  d u  s u i v i  d u  p i k g e a g e .  
A c t u e l l e m e n t ,  l e s  c h e r c h e u r s  de I'ORSTOM eux-mêmes a s s u r e n t  ' l a  
q u a s i - t o t a l i t 4  d e  l a  l u t t e  e t  c e l a  ne p e u t  s u f f i r e  h une a c t i o n  B g r a n d e  
k c h e l l e .  I1  e s t  n b c e s s a i r e  de  g e n e r a l i s e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  v i l l a g e o i s e  c a r  une 
s e u l e  Bquipe  ne p e u t  a s s u r e r  l a  p o s e  der p i k g e s  e t  l e  s u i v i  d u  p i e g e a g e  sur 
l ' e n s e m b l e  d e ç  f o y e r s  c o n g o l a i s  ( F o y e r s  de  f a  C u v e t t e ,  d o n t  M O S S A E A ,  d u  C o u l o i r  
avec  MBE, N G A B E  e t  La LEFINI, f o y e r s  de f o r g t  de MBOMO e t  l 'ensemble d e s  f o y e r s  , 
de l a  B O U E N Z A ) .  
* *  
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4) LA STRATEGIE A D O P T E E  ....................... 
I l  i t a i t  donc n i c e s s a i r e  de  c r i e r  d k s  1985 d e s  u n i t & ~  de  l u t t e  
v i l l a g e o i s e  a p p e l & e s  "Comit6s  de  S a n t & " .  Chaque v i l l a g e  ou q u a r t i e r  en possede  
a c t u e l l e m e n t  u n .  Ces c o m i t d s  de  S a n t i  s o n t  d i r e c t e m e n t  issus de l a  p o l i t i q u e  d e s  
S o i n s  de S a n t 6  p r i m a i r e s p r & c o n i s & e  par  l ' O M S  e t  d6veloppCe au Congo. 
L ' d q u i p e  de  l u t t e ,  d a n s  u n  p r e m i e r  tempç se  c h a r g e  d '  i n i t i e r  l e s  
v i l l a g e o i s ;  2 t o u t  c e  q u i  e s t  r e l a t i f  au p ihgeage :  p r i p a r a t i o n  des a c c e s s o i r e s ,  
montage e t  emplacements  de5  p i k g e ç  ( v o i r  l a  b r o c h u r e  de v u l g a r i s a t i o n  en 
a n n e x e ) .  L ' k q u i p e  d i s t r i b u e  e n s u i t e  A chaque  c o m i t e  l e  nombre de  p i k g e s  
n k c e s s a i r e  d ' a p r k s  s e 5  e s t i m a t i o n s .  Les Comitks  de  S a n t 6  a s s u r e n t  l a  p o s e ,  l e ç  
r e l e v e s  p b r i o d i q u e s ,  l e  d&placemen t  e t  l ' e n t r e t i e n t  deç pikges d a n s  s a  zone .  
O u t r e  l e  m a t e r i e l  de p i d g e a g e ,  1 ' 8 q u i p e  f o u r n i t  kga lement  une b r o c h u r e  
e x p l i c a t i v e  s i m p l i f i k e  e t  une t r o u s s e  d ' a c c e s s o i r e s  d ' e n t r e t i e n  p e r m e t t a n t  une 
a c t i o n  o p i r a t i o n n e l l e  e t  e f f i c a c e  ( c f .  a n n e x e ) .  
Rappe lons  que le! p i k g e s  s o n t  de  type pyramidal  (modkle 
Lancien-Gouteu): ,  1985) e t  f a b r i q u e s  4 B r a z z a v i l l e  p a r  u n  a t e l i e r  s u p e r v i s &  pa r  
l e s  Grandes  Enddmies.  
5 )  LES BUTS A ATTEINDRE ....................... 
I l  f a u t :  
-' O b t e n i r  d e s  u n i t 4 5  de  l u t t e  v i l l a g e o i s e ç  r e s p o n s a b i l i s & e s  e t  p a r f a i t e m e n t  
f o n c t i o n n e l l e s .  
- Donner une i m p u l s i o n  c o n c r e t e  A l ' e n s e m b l e  des o p e r a t i o n s  de p r i s e  en c h a r g e ,  
a f i n  de  l e s  &tendre A d ' a u t r e ç  f o y e r s  de l a  Eouenza e t  même ' d u  Congo, C e l a ,  
d ' u n e  p a r t ,  p a r  l a  r i n s ç i t e  de l ' a p e r a t i o n  e t  d ' a u t r e  p a r t ,  p a r  l a  c a p a c i t i  
i n t r i n s & q u e  de5 v i l l a g e o ' i ç  A promouvoir  l a  t e c h n i q u e  en d e h o r s  d e  l e u r  l o c a l i t & .  
- Riussir A i n c o r p o r e r  c e t t e  o p d r a t i o n  danç  l e s  p r o j e t s  de deve lappemen t .  Ce 
p o i n t  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n e  r e c h e r c h e  en c o l l a b o r a t i o n  avec  l ' I n s t i t u t  de 
D6veloppement Rura l  ( I D R I  de B r a z z a v i l l e .  
6 )  PROPOSITION D'ACTION ....................... 
6.1 .  P r o t o c o l e  
Les v i l l a g e o i s  p r o c e d e n t  eux-mêmes A l a  p o s e  d e s  p i k g e s .  G r i c e  au 
çys tkme d e  c a p t u r e  permanent  i l ç  peuven t  v i s u a l i s e r  c o n c r k t e m e n t  l ' a c t i o n  d u  
p i i g e  en voyant  s ' a c c u m u l e r  l e s  t 5 C t 5 i  d a n s  l e  r b c i p i e n t .  
A l ' i s s u e  de q u a t r e  r e l e v e s  s ~ t c c e ç s i f s  l e 5  p i & g e s  don t  l e s  c a p t u r e s  
s o n t  n u l l e s  s o n t  c h a n g i s  d e . p l a c e .  Ce p r o c I d 8  permet  l a  m o b i l i t e  deç p i k g e s  e t  
l e u r  dhp lacemen t  dans  l e ç  l i eux  du v i l l a g e  e t  de s e ç  e n v i r o n s  e n c o r e  ç u c e p t i b l e s  
d ' h r ibe rge r  d e ç  g l o s s i n e s .  
L 'Cqu ipe  de l u t t e  p a s s e r a  pendan t  l i n  a n ,  une f o i ç  pa r  moi s ,  pour  l e  
c o n t r ô l e  d u  t r a v a i l  f a i t  p a r  l e ç  v i l l a g e o i s .  C 'es t  au c o u r s  d e  c e 5  miss ions  de  
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s u p e r v i s i o n  que s o n t  d i s c u t C s  l e s  problCmes t e c h n i q u e s  r e n c o n t r C s  au c o u r s  d u  
moi 5 .  
6 . 2 .  M a t i r i e l  
O u t r e  l e s  p i t iges  pyramidaux A t s C t s 8 ,  l e s  v i l l a g e o i s  r e c o i v e n t  une 
" t r o u s s e  de  c a p t u r e "  comprenant  l e  n k c e s s a i r e  pour  l a  r C p a r a t i o n  d e s  p i t i ges  e t  
l e  comptage  d e s  mouches ( c u v e t t e ,  e n t o n n o i r ,  p i n c e  s o u p l e ,  s a c  de r e c h a n g e ,  f i l  
e t  a i g u i l l e s ) .  I l s  b C n C f i c i e n t  de l a  b r o c h u r e  e x p l i c a t i v e  ( v o i r  a n n e x e )  e t  des 
f i c h e s  de  r e l e v k ç .  
Ce cF.atPriel e s t  r e m i s  a u x  r e s p o n s a b l e 5  de5  c o m i t k s  de  s a n t C s  de v i l l a g e  
e t  de q u a r t i e r s .  
Le nombre de  p i k g e s  n i c e s s a i r e  pour  t r a i t e r  u n  v i l ' l a q e  v a r i e  e n t r e  2 5  A 
100, I 1  f a u t  Cgalement  d e u x  t r o u s s e s  c o m p l i t e s  p a r  C o m i t i  de Santfi .  
6 . 3 .  I n v e s t i s s e m e n t  A r C i a l i s e r ,  
A c t u e l l e m e n t  l e  Congo d i s p o s e  d ' u n e  Cquipe d e  l u t t e  a n t i v e c t o r i e l l e .  Les 
s e u l e s  l i m i t a t i o n s  A son a c t i o n  s o n t  des c o n t r a i n t e s  f i n a n c i P r e s  ( f r a i s  de 
dPp lacemen t s  e t  i n v e s t i s s e m e n t  en m a t 8 r i e l ) .  I 
L ' e s s e n t i e l  d e  1 ' i n v e s t i s s e m e n t  A r e a l i s e r  5e s i t u e  d a n s  l a  
Un p i e g e  r e v i e n t  A 2500 f r s  CFA. 
Leç t r a u s ç e s  r e v i e n n e n t  1.000 f r s  1 ' u n i t b .  
Le g a z o i l  e t  l ' E a u  de  J a v e l  ( l i q u i d e  de  c o n s e r v a t i o n ) ,  l a  f i c e l l e  
f a b r i c a t i o n  d e s  p i t i ges .  
pour  
l a  s u s t e n t a t i o n  de5  p i k g e s ,  l e s  a c c e s s o i r e s  de  r b s e r v e  ( s a c  de  c a p t u r e ,  
b a g u e t t e s  d e  p l a s t i q u e  pour  l e 5  p i b g e s )  r e v i e n n e n t , , ?  ensemble, A e n v i r o n  500 f r s  
CFA pa r  p i k g e  poijtis. 
CONCLUSION 
C e t t e  o p e r a t i o n  de p r i se  en c h a r g e  de l a  l u t t e  a n t i v e c t o r i e l l e  p a r  l e s  
v i l l a g e o i s  e a t  une "p remiCre"  r b a l i s 4 e  au Congo. Sa r 4 u s s i t e  a u r a i t  des 
c o n s i q u e n c e s  tr-Cs i m p o r t a n t e s  d a n s  l a  p o u r s u i t e  e t  l ' e x t e n s i o n  de  l a  l u t t e  
c o n t r e  l ' e n d i m i e  s o m m e i l l e u s e .  E l l e  f e r a i t  d u  Congo un p a y s  p i l o t e  don t  
1 ' e e p f i r i e n c e  p r o f i t e r a i t  A t ous ; .  
